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ABSTRAK 
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK 
KESEHATAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN 
KHUSUS ANAK PAKJO PALEMBANG 
Kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau integrasi antara 
fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai kemampuan untuk 
menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada 
orang, di samping itu secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan 
kemampuan. Kesehatan mental lebih terpacu dengan kesehatan jiwa seseorang 
yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adanya pelanggaran hak 
narapidana terutama hak kesehatannya di dalam LPKA, tentunya hal ini harus 
diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang merupakan acuan bagi Lapas lainnya, 
maka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan hak 
narapidananya. maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul “Tinjauan 
Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hak Kesehatan bagi Narapidana 
Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang”. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Pakjo Palembang dengan menggunakan metode Purposive Sampling, jenis dan 
sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data 
yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriftif kualitatif dan ditarik 
kesimpulan secara deduktif. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak kesehatan 
narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang 
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana 
Islam yaitu Al-Maqasid Al-Syari’ah yakni Hifzh Al-Nafsi (Memelihara Jiwa). 
   Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak LPKA yang cukup 
baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. 
Sarana perasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan 
kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makanan yang bergizi, alat-alat 
kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di LPKA tersebut terjaga 
dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena 
sakit di dalam LPKA. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Kesehatan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 
b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا 
 
ب 
ت 
ث 
ج 
ح 
خ 
د 
ذ 
ر 
ز 
س 
ش 
ص 
ض 
ط 
ظ 
ع 
غ 
ف 
ق 
ك 
ل 
م 
ن 
و 
ه 
ء 
 
Alif 
 
ba’ 
ta’ 
sa’ 
jim 
ha’ 
kha’ 
dal 
zal 
ra’ 
zai 
sin 
syin 
sad 
dad 
ta’ 
za’ 
‘ain 
gain 
fa’ 
qaf’ 
kaf 
lam 
mim 
nun 
wawu 
ha’ 
hamzah 
Tidak 
dilambangkan 
b 
t 
s’ 
j 
h 
kh 
d 
dh 
r 
z 
s 
sh 
s 
d 
t 
z 
‘ 
gh 
f 
q 
k 
l 
m 
n 
w 
h 
‘ 
Tidak 
dilambangkan 
Be 
Te 
Es (dengantitik di atas) 
Je 
Ha (dengantitik di 
bawah) 
Kadan Ha 
De 
Zet (dengantitik di atas) 
Er 
Zet 
Es 
Esdan Ye 
Es (dengantitik di 
bawah) 
De (dengantitik di 
bawah) 
Te (dengantitik di 
bawah) 
Zet (dengantitik di 
bawah) 
Komaterbalik di atas 
Ge 
Ef 
Qi 
Ka 
El 
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ي ya’ Y Em 
En 
We 
Ha 
Apostrof 
Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ني دقعتم 
ة دع 
ditulis 
ditulis 
Muta’aqqidin 
‘iddah 
 
C. Ta’marbutah 
1.Bila dimatikan ditulis h 
ةبه 
ةي زج 
ditulis 
ditulis 
Hibbah 
Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, 
dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايلاولاا ةمارك Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفلا ة اكز Ditulis Zakatulfitri 
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D. Vokal Pendek 
 
/ 
/ 
 
, 
 
 
Kasrah 
 
Fathah 
 
Dammah 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
ditulis 
 
i 
 
a 
 
u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
ةيله اج 
Fathah + ya’ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya’ mati 
ميرك 
Dammah + wawumati 
ضورف 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a 
jahiliyyah 
a 
yas’a 
i 
karim 
u 
furud 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya’ mati 
مكتيب 
Fathah + wawumati 
لوق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ai 
bainakum 
au 
qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan 
dengan Apostrof 
متناا 
ت دع ا 
ركش ننل 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a’antum 
u’iddat 
la’insyakartum 
x 
 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a.  Bila diikuti huruf Qomariyah 
نارقلا 
سايقلا 
ditulis 
ditulis 
al-Qur’an 
al-Qiyas 
 
b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan 
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan 
huruf / (el) nya 
ء امسلا 
سمشلا 
Ditulis 
Ditulis 
as-Sama 
asy-Syama 
 
I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya. 
 
ض و رفلا ي و ذ 
ةنسلا لها 
Ditulis 
Ditulis 
zawi al-furud 
Ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah wasyukurilah segala puja dan puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah Swt. Dengan kuasa-Nya kita dapat bernafas, bergerak, berfikir 
dan hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan atas nikmat yang indah. Dengan 
penuh keikhlasan, Penulis bersyukur atas kehidupan yang telah diberi. 
Alhamdulillah Swt telah memberikan kita potensi berfikir, bertindak, berusaha 
dan berjuang. 
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah 
Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa umat Islam dari zaman Jahiliyah 
menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang ini. Kesejahteraan dan 
keselamatan semoga selalu tercurahkan untuknya, para keluarga, seluruh sahabat 
dan pengikutnya hingga akhir zaman. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tidak ada 
kemampuan melainkan apa yang telah Allah Swt berikan, atas Ridha-Nya pula 
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untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar (SI) Sarjana Strata Satu di 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan menghasilkan sebuah 
karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul: “Tinjauan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Bagi 
Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang” 
Selama pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan kendala yang 
dialami penulis, Namun berkat kesungguhan hati dan kerja keras disertai 
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